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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Dasar-Dasar Agronomi
Kelas : B
Dosen : Gustian,
Semester : Ganjil 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410211058 MITA SEPTIANA Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
2 1710211003 ANGGITA WAHYUNISURACHMAN Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
3 1710211004 PUJA DWI OSTARI Agroteknologi E
Fak Pertanian
(Ratna Dewi,
S.Kom)
2018-01-08 10:09:50
4 1710211005 SUCI AULIA RAMADHANI Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
5 1710211006 ABDUL LATIF NASUTION Agroteknologi B+ Ardi, 2017-12-23 12:27:46
6 1710211008 FAJAR EKA PRAMUDITA Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
7 1710211009 HABIBURRAHMAN MALIK AL-HAMDA Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
8 1710211010 RIYES RAHMADANI Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
9 1710211013 GILANG ASHARI JAMAZ Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
10 1710211019 RENDI NANDA UTAMA Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
11 1710211021 NUR SITI FATIMAH Agroteknologi B+ Ardi, 2017-12-23 12:27:46
12 1710211022 JULI ARDIANSYAH Agroteknologi A- Ardi, 2017-12-23 12:27:46
13 1710211023 RIVALDO Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
14 1710211025 AL MUNAWARA Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
15 1710211026 MAULIDYA FACHRA NISAYUSRI Agroteknologi A- Ardi, 2017-12-23 12:27:46
16 1710211027 ZETRYA ANDINI Agroteknologi A- Ardi, 2017-12-23 12:27:46
17 1710211029 ELSYA KHOLILA ULFA Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
18 1710212001 KURNIA YUDA WISYA Agroteknologi A- Ardi, 2017-12-23 12:27:46
19 1710212002 TRISNA MONALIA Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
20 1710212004 RAHMAD HIDAYAT Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
21 1710212006 YULIA WAHYUNI Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
22 1710212012 TRIANA MUSTIKASARI Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
23 1710212013 ANIKE PUTRI Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
24 1710212014 MADEON NOFANDURA HAREFA Agroteknologi A- Ardi, 2017-12-23 12:27:46
25 1710212016 FRITI ANIFA Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
26 1710212021 RESKI MARBENI PUTRA Agroteknologi A- Ardi, 2017-12-23 12:27:46
27 1710212022 RUMMAISA KHOTIMAH Agroteknologi A- Ardi, 2017-12-23 12:27:46
28 1710212024 MUHAMMAD KALIL HAWARI Agroteknologi B+ Ardi, 2017-12-23 12:27:46
29 1710212026 HENDRIK SIAHAAN Agroteknologi E
Fak Pertanian
(Ratna Dewi,
S.Kom)
2018-01-02 14:42:42
30 1710212027 ADIB FIKRI ATAMIMI Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
31 1710212028 LAURENSIA NURUL AVERINA Agroteknologi E Ardi, 2017-12-23 12:27:46
32 1710212030 ILHAM FRIMA Agroteknologi A- Ardi, 2017-12-23 12:27:46
33 1710212031 SHYNDI OCTAVIA PRATIWI Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
34 1710213001 ALFI SYUKRI Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
35 1710213003 ANNISA NAJLA SALSABILAAPRI Agroteknologi A- Ardi, 2017-12-23 12:27:46
36 1710213004 SAMY HARITS PURNAMA Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
37 1710213005 NADYA TRIANANDA Agroteknologi A- Ardi, 2017-12-23 12:27:46
38 1710213006 ESTI NUR SHAFURA Agroteknologi A- Ardi, 2017-12-23 12:27:46
39 1710213010 ZAKIA AFDHILA Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
40 1710213017 RIAN MAULANA Agroteknologi B+ Ardi, 2017-12-23 12:27:46
41 1710213018 FANI WULANDARI Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
42 1710213019 AKBAR FADILLAH Agroteknologi A- Ardi, 2017-12-23 12:27:46
43 1710213022 INTAN TRI HASMI Agroteknologi E Fak Pertanian
(Ratna Dewi,
2018-01-02 14:42:55
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S.Kom)
44 1710213023 ALI SANJANI Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
45 1710213024 RIDWAN EFENDI Agroteknologi A- Ardi, 2017-12-23 12:27:46
46 1710213026 RAHMI APRILIA ADIANTO Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
47 1710213028 LORA BERLIANI Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
48 1710213029 SEPTIADE KHAIRAN Agroteknologi A Ardi, 2017-12-23 12:27:46
49 1710219001 BENEDIKTUS D.P NASADIT Agroteknologi B+ Ardi, 2017-12-23 12:27:46
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